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含中国和东盟六国(文莱 、印尼 、马来西亚 、菲律
宾 、新加坡和泰国)。东盟的四个新成员越南 、缅
甸 、老挝 、柬埔寨有 5 年的宽限期 ,即到 2015年。
从2001年11月 7日中国和东盟共同宣布用十年




最大的自由贸易区之一 ,该区将覆盖 20亿人口 ,








































上有比较优势 ,包括化工 、机械和交通设备 、通讯 、
办公设备 、计算机 、科学仪器等 ,因此与中国在货
物贸易上有很强的互补性。马来西亚在电子 、电
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器产品方面 ,泰国在大米 、糖 、热带水果等农产品
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